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I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
I n r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o a l o s 
v i s t a s e n C a b e z ó n . 
P a n ? n q a n d e n e s d e l a e s t a c i ó n 
e ' e n r i l d e e s t a v i l l a ; c a b a l m e n -
K C M d a q u e e s o s r e l i g i o s o s , 
I a n 0 : H í s V a p r e c i a d o s e n e s t o s 
^ " " . e h a b í a n a u s e n t a d o d e e n -
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' 0 Í S m a s , a r e i t e r a d a s m s -
| e l W r a s , e s o s r e l i g i o s o s , o l -
i5S o S d o s a g r a v i o s , a c o r d a b a n 
• n ( l o p P ? a e s e a f e c t o v o l v i e n d o 
feS d e l o s c o l e g i o s d e C a -
f f S r r e j o ; h a b í a , p u e s , q u e i r 
m u j e r , 
r r a b a / o . 
í í e * d e 
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K i n c ; s u m a m e n t e a g r a d e c i -
'3 A n i d a d r e l i g i o s a , d é l a q i m 
l ' u n a - r Í P m u c h o s a n o s h a b í a n 
.esPaC10 o f i r i o s i n c a l c u l a b l e s , c o n -
1 ^ S , a l a s c i n c o d e l a 
l i r i o s . 
e x i s t i d o e n e s t o s p u e b l o s 
S d a d m á s T ) e r f e C t a ; t 0 i 0 ' C O n ' 1 K í i r a s o l a c o s a : o n d i s p o n e r 
s s m e t a l ú r g i t i j 
d a a l a Patra 
; f o r m a n docej 
c h a P a t r o n a l 6 
i j ó i n c u m p l i d a 
u o t e s t a de la 
l a d e l a CODÍ 
o r l a Sodedaf 
r í a l e s Metalú 
l o s o b r e r o s , é 
5 d e 31 de a| d e 1 9 2 3 , contf q u e a l e g a b a ñl a s con idoii i d o d i c h s i í e s d e ame r v n c i ó f i 1 e 1 C o n s e j o a s p a r t e s filu t o r i d a d de 1̂  r e c u r i r n c i o n e l f l lo , c ic t i v i a d e s 
I n r S m i e n t o - a a q u e l l o s q u e 
í r a e n a n h e c h o y v i e n e n d i s -
i a h a c e r . E l d í a d e a y e r c e n s -
a n g r a n a c o n t e c i m i e n t o ' A l u m -
K a l u m n o s , p a d r e s d e f a m i l i a 
K s i m p á t i c a s j ó v e n e s y e J 
d C a b e z ó n e n . m a s a l l e n a b a 
i d e l a e s t a c i ó n ; y s m e m b a r -
C o s d i c h o q u e t o d o s y h e m o s 
S f a l t a b a n l a s a u t o r i d a d e s , y 
- a s i s t i e n d o ú n i c a m e n t e l o s e n n -
i i b í n . R u k B o s t a m a n t e v P o -
^ s í q u e e s m u v d e l a m e n t a r ; 
fe-citemos c e n s u r a r a n a d i e , 
me n o q u e r e m o s e m p a ñ a r l a a l e -
L t a d e u n d í a m e m o r a b l e ; í a l -
1 L e . c o m o a l c a l d e v c o m o p r e -
M dpi P a t r o n a t o , o s t e n t a l a r e -
S n c i ó n d e l p u e b l o . ¡ Q u é 1 c v a -
a h a c e r ! . 
l l e g a r e l t r e n , t o d o s c u a n t o s PU-
TO a c e r c a r s e a b r a z a b a n a l o s M a -
& ' i n f i n i d a d d e b o m b a s v c o h e -
| | o n a b a . n ,:e.l e s p a c i o v a l p o n c r -
l ^ a r ' c b a s o n r o r r u m u i ú e n v i v a s I M a r i s t a p y " a. ^ e n s e ñ a n z a . p e g   l a c p i l l a d e l  V i r g e n' .Campo, i n m e d i a t a a l c o l e g i o , c u -i f t m b r e e s e l d e n u e s t r a P a t r o n , ianfó u n . s o l m n e T u m , t e r m ib el c u a l e n t r a r o n l o s H e r m a o C a s a s e g u i d o s d e n u m e sfe s, s i e n d  a l l í o b s q i d o s cr e f r e s c ó , l s H e r m a o s , e o c i ol í s i m o , . n o s a b í a  c ó m o x p r e rj nr en a g r a t i t u d a l a a t e n c i o n el e s h a b í  d i s p e n s a d o . M o sb l  g r a n s a t i s f a c i ó n q u e lJ d ü c í a v e s e d e n u e v o e n r e n> y a z o ñ a d f l j c , . ñ a d i e d q u  j a m á s h u b i e• ^ i d o ' c e r q u  u e s t r c a r i ñ o bleUos f u . n i n m , a l q eh b í n c ó o c r r n d e , • s i n o•nr ndo u e u h u i l d e l a b o p ep i c p u e s t o o l o g d" los e b l o s s'  m r c . •E n C a e j o , i « t e m o m n o s e p r e n t f r e n -I u e s t r o C l e g i o n a v l a n h aw t d S n t i b á ñ z y C r r j , y(!"s  e l l  t o o s o s " d ' C e z óK l i a m s - c o n l o s H r n o s  a q u l' i v n e n la pre i t a i o n e sl a s acciowjs e . a c u e r d  nt o d a u r g e M¡ r u n s iiifón»i ó  d  c la  P á t r n l fp a r l  r OTs c e l b á  a l a s s e i s y-»
p u e b l o , d o n d e l o s H e r m a n o s s o n r e -
c i b i d o s p o r e l p á r r o c o d o n J o s é C a -
l l e j o , d a n d o c o n e l l o u n a n o t a s i m p á -
t i c a q u e l e e n a l t e c e . 
H a . s i d o u n a v e r d a d e r a l á s t i m a n o 
h a b e r p o d i d o o b t e n e r u n a f o t o g r a f í a 
d e l a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e 
s i m p a t í a a t a n c u l t o s p r o f e s o r e s q u e 
o f r e c í a a q u e l l a m a s a i n f o r m e q u e c a -
s i l l e n a b á t o d o e l t r a y e c t o e n t r e C a -
b e z ó n y C a r r e j o . 
A l a ; e n t r a d a , d e e s t e p u e b l o s e a l -
z a b a i m a r t í s t i c o a r c o c o n e l r e t r a t o 
, d e l f u n d a d o r y u n a i n s c r i p c i ó n q u e 
d e c í a : ( ( S a n t i b á ñ e z y C a r r e j o o s a b r a -
z a n » . A p o c o s p a s o s h a b í a o t r a c o n 
n u e v a d e d i c a t o r i a , q u e d e c í a : « P ) i e n - , 
v e n i d o s » , y p o r ú l t i m o , o t r a a l a e n -
t r a d a d e l C o l e g i o , u n e d e c í a : « V i v a n 
l o s H e r m a n o s M a r i s t a s » ' . 
E n l a c a p i l l a d é e s t e C o l e g i o s e c a n -
t ó t a m b i é n e l T e d e u m y l u e g o l a s c h i -
c a s - d e l n u e b l o M a r c r a r i t a G a l g u e r a , 
G l o r i a M i e r , L u c í a P o s a d a s , C a r m e n 
G a l g u e r a , R o s a F a c e s , T e r e s a H e r r e -
r o - , C o n c h a Q u i n t a n a y E u g e n i a B u e -
n o , e n t o n a r o n u n o s i n s p i r a d o s p i c a -
y o ' s -
A l t e r m i n a r l a s j ó v e n e s l o s p i c a -
y o s f u e r o n m u y a p l a u d i d a s y e l H e r -
m a n o P e d r o , c o n p a l a b r a s e n t r e c o r -
t a d a s p o r l a e m o c i ó n , h i z o p r e s e n t e 
s u e t e r n o r e c o n o c i m i e n t o p o r e l c a -
r i ñ o y e n t u s i a s m o c o n q u e s e l e s h a -
b í a r e c i b i d o , y a ñ a d i ó : L a f e c h a d e l 
6 i d e i s e p t i e m b r e j a m á s s e b a r r a r á d e 
n u e s t r a m e n t e ; e s t a f e c h a c o n s t i t u i -
r á u n a ' p á g i n a g l o r i o s a e n n u e s t r a 
i n s t i t u c i ó n . E n p a r t e a l g u n a d e l a s 
m o c h a s q u e h e m o s r e c o r r i d o h e m o s 
s i d o o b j e t o , d e h o m e n a j e a n á l o g o . L a 
c m o c i c T i q u e e n . e s t o s m o m e n t o s e m -
b a r g a m i a l m a m e i m p i d e c o n t i n u a r 
e x p r e s á n d o l e s a t o d o s u s t e d e s , c o m o 
s e m e r e c e n , m i e t e r n o r e c o n o c i n u e n -
i c y e l d o t o d o s - m i s c o m p a ñ e r o s . V i -v a C a b e z ó n e l a S a l , v i v a C a r r e j o y ' S a n t i b á . ñ e z . E s t o s v i v a s f u e r o n c o n t e s t a d  p o ro t r o s a l s M a r i s t a s y a l a R e l i g i ó n a l  e n s e ñ a n z a c r i s t i a n a . E n C a r r e j o f u é s e r v i d o o t r o r e f r e sc o y p o r l a n o c l i e u n a í p a r a c e n a ,s t e a d o s p r t o d l s e c i n o s d ea q u e l l o s d o s p u e b l s , q u e d a n d  a l l ín a l a d o s l o s p r o f e s o r e s d e m b s l e g i p r o h a b e r s e t e r m i n alh<5 o b r s d e r e p a a c i ó n e n l e e s t ai l l a . L o s H e r m a n o s l l e g d o s s o : H rm a n o P e r o , d i r e c t o r , , y J o s é L e ó n ,p a r a b e z ó n  " " S a l , y p a r a Cr r e j o e l H e m a n o M a r c l i n o , md o s q u e . l l g r á n u o e e s t od í ? . C o n l l ' s e h l a b  t a m b i é n e l H e r m a n o A n t o n i o ( M i g u l D í a z )d e l p u e b l o d U c i d a , e . p o c e dt e d  B c e l h a s i d o u t r z o p a c h o d í a  a l l d o d  ud r e . E n t r  l o s m c h  e x a l u m n  v i -o s l j o v n d e l m i s m p u e b o y h ys c r e t a r i  d e M a z u e r , n c u y
— D o ñ a M a r í a L u i s a 
d e l a b a n d e r a d e ! s o m a t é n . — D o s 
G . P c l a y o p r o i r j n c s a n d o s u tísecurso e n e ! a c í o d e b e n d i c i ó n y e n t r e g a 
m e m e n t o s d e S a m i s a d e c a m p a ñ a . 
A y u n t a m i e n t o q u e d a r á p o r h a b e r 
a p r o b a d o e n l a s ú l t i m a s o p o s i c i o n e s , 
d o n M a n u e l D í a z E s p i g a . 
A h o r a c o n g r a t u l é m o n o s t o d o s d e l 
f e l i z r e s u l t a d o • d e e s t e p l e i t o , y e n 
n o m b r e d e l o s t r e s p u e b l o s y e n e l 
n u e s t r o p r o p i o , v a y a n l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s a l s e ñ o r g o b e r n a d o r , 
d o n R i c a r d o O r e j a E l ó s e g u i , a c u y a s 
a c e r t a d a s g e s t i o n e s • d e b i ó o e t a n s a -
t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n ; a l r e v e r e n d o H e r -
m a n o : p r o v i n c i a l , p o r h a b e r a c c e d i d o 
a n u e s t r o s d e s e o s ; a l v i r t u o s o c a p e - ' 
l l á n d e l a s e ñ o r a v i u d a d e G u t i é r r e z 
d e C e b s ; d o n L i n o ' A . G u t i é r r e z , _ p o r 
l o m u c h o q u e t a m b i é n h a t r a b a j a d o 
e n p r o ' d e ' l o s M a r i s t a s , y n u e s t r a f e -l i c i t a c i ó n a t a n d i g n o  p r o f e s o r e s , a a u i e n e s d e s e a m o s e l m a o r é x i t o e nl c u m p l i m i e n t  d  s u s a c r a t í s i m od e b r . Y c m o n d e c í a m u y b i e n e l H e rm a n o A t o n i o , q u e r i d o p a i s n  n u st r o , a o l v i d a r a m b i é n n o s t r o s l p as a d o , h a c i e n d o b o n o r < a l a n o b l z  t ñ e s a , l a m n t a d o n a d a m á l óo c u r r i d o y p i d i e n d o . D i o s u n  v e la y a . e n c u z a r s e l a e n s ñ a n z  n o v e a m o s j a m á s i n t e r r u m p i d .A l a n i d a r s e c R i t a i c u e s t i ó n o « O i t r o . s , p o r a u d o s d e i i m p r t n c i  p r o v i -c i a l , l a a c o g - i i o s e n ' u m l ú g é i r p r o f e -i i z t e e l p e l ó i d d c o y b a j o l p r i m r p i g i f o - o n q u e h o y p u l c m o s l a sc u a r i l l a s q u , a n u s t s i t a n c i an s e n v í , l c o r a - e s p n a l i . E é l i c i t m s i a p p u e M o ' d e C b e z ó n ,e j d i c h ; ,  u n . g r a n p a r t e d e l aM n t ñ , , o e l t r i u n f o o b t e i d ' c o n• £ í l m t o r o d  l s H e r a o  M r i t a *q e t h n c i b u i d o a l i a c u l t u ru i q u l l o s p b l o s .s s i ó n ; - 'VVWVVVMVMWWY e s g r c a , H• a d d r a zj u t sf e m o h ; »n g r v e r r »b l . . A3 c e n m |i c i s c- J, r t  p r l é) S t á u l o s } ^ c i r l l f d • l d ym b e n ^ {s a r o ,  o s i ^ ms i n f d « 5q I - * i — L s m a d r i n s d e l s b a n d r s d e l o s i s r i t s d l p a r t d o ,  l s o l e m e a c í o c e e b r a d
E n e l G a s i n o d e B a r r e d a . 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o s e c e l e b r ó 
e n e l s i m p á t i c o y e l e g a n t e C a s i n o d e 
B a r r e d a u n a v e r b e n a , o r g a n i z a d a p o r 
l a . r e s p e t a b l e J u n t a d i r e c t i v a d e l m i s -
m o . . F u é e s t a u n a fiesta l u m i n o s a y 
e s p l e n d i d a q u e d e j a r á g r a t í s i m o s r e -
c u e r d o s e n c u a n t o s a e l l o , a s i s t i e r o n . 
N o s o t r o s , q u i s i é r a m o s d e d i c a r a • l a 
p p O T o n J f c O ' x a e u o q i a A n ^ s o a p n u a s o , ! 
p e r i ó d i c o q u e , e n r e a l i d a d m e r e c e , 
c o m o n o t a d e s o c i e d a d . P e r a e l m u -
c h o ( j r i g m a l d e l d í a , i n a p l a z a b l e , c o n q u e c o n t a m o s n o s i m p i d e n r e c o g e r l a s n o t a s q u e d o l a f i e s t a n o s e n v í a n u e s -t r o r e p r e s e n t a n t e e n e l m e n c i o n a d o yc l t o p u e b l . P e r  s f h e m o s d  f e l i c i t a  a l a J u na d i r e c t i v a d e l C a s i n o p o r e l b u e ng i i s t o y l a c i e r t o c o n . q u e h a n o r gz d  l a v e r b e n a . A e h a a s i s t i o n , t a v i a d a s c o n uj o s o s m a n t o n e s d e . M a n i l a , l s b e ly d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s s i g u i e n t s : S u a n a H l a r t , M r í  B e r a s á t ei , C r i s t i a M u ñ o z , C o c h i t a M e s oe , , A t  B r s a r í a , L u i s a v P il r S ñ d o , P e p i t a S á n e z , P i rL a r a , ' P n c h i t a  T s b o l E c o u b é , P e p i t a M i n o s , M a t i l d y G i m o n aC a b a ñ a s , P l a  B r c v e r s , L u z C o l o m c r .A u r e i a n a y A u r o r e z , T a sG l z , J u a G o n z á l z c h i tU b i n , N i v e y T e r e s a M á l l o d , Ml i t a H l g r a , M a i n M a c h , , s eñ o i t a d  s e a , P p t a M r t í n e z ; d i e r - y G l o r i a C s t o , R r n o n i t a -r á n , G o v a M l l e d o , M a r í Z . S ác h z , • M i l d e V a l l ; • E s t e r V i l l a ,d e l G u e r r o , J m i B r b t r oL z ' H e r á d e z , ' r g a r i t  G u i l o t ,E r n L o n , S v r n  A y s t a r nP u l i  M a r t í z , E l e n  • S l m o s ,C n h L o a , C o n c h i t a G c í a d e P -r , B l a n c O b r g ó , ' u  T i ru r f i c a c ó  B l s e M r í a E i l i a i g g i , s ñ r i t  d  G a c í P ed e , L e o n o r S o b T e j e r o . J l i . T á ug , P u r t  S á c h e z , E l e n S l m on S u s M i s  A l i c l R u i z d e V l , r í  L i s a - B l n c o  s ñ r i B e d e l . • T m b i é n m s  l C a s n   st i n g i d s ñ  W a l e f f e ,H e l r t d e F o n t i , d e O b r e g ó ,M o h d , d , T - T r m s i l l , r d e ; T i r aS á z , d e K l e  d e ' D f i n , d J L e o yU b i r d  G a r c í a ' d e P r d e sA l p z á b l , .. P a , d e B v e r- V l l f a e , G a r e l l i , d  L a , G o s t e g n  B o u g e r , d D ' : l i é ( h i j ) , e . L n i . D l l é , oZ m b s , - C t r , v i u d  *v d d  P é z l M o , v i u a -s a ñ u d o , s ñ o r s d é T e i . d B a f, " d e L z z E s c u b é s , E r y .L f t u m g r d f i l í s i .L c i r t  o í ñ z a c i ó n y x it , c o c u r n c i a . ' Y . . . ¡ u  -j e s g u p s . . . !, . 1 / , U N B A U T I Z O E n i é i l i a p a r c f u i l S t aTAI c í . e b i ó l d o m r p o g ^  sb i m i l ' r e i s i ñ o q d i ó" u ' í s i p d s l e s o s  d í n u -r 1 l i c o in e ó f i t , q  f u é p r i a p o rl i , h d í s e f í r C r M i t i e cP i l l ó n y n A n t n o ^ z d e V i l a , t í o e , i e i b ó o m b d e^ o o . N e s t h b u  s s e ñ od M o ' i U ' ,
P r e p a r a n d o u n a fiesta. 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e l a c o l o n i a 
f o r a s t e r a d e G a m a p r e p a r a p a r a 
p r ó x i m o d í a 1 1 u n a e s p l é n d i d a , v e r -
b e n a . ' ' • • ' • • -
N i q u e d e c i r t i e n e q u e é l a n u n c i o 
d e l a fiesta h a s i d o r e c i b i d o c o n g r a n 
e n t u s i a s m o p o r e l e l e m e n t o j o v e n y 
q u e l a fiesta h a d e c o n s t i t u i r u n g r a n 
é x i t o . v 
¡ v i a j e . 
E l d o m i n g o s a l i ó p a r a B a r c e l o n a 
e n v i a j e d e n e g o c i o s d o n V i d a l B u i z 
A b a s c a l . • . • • ' • : 
L e d e s e a m o s u n f e l i z v i a j e . 
S i r v a d e e j e m p l o U n p u e b l o a g r a d e c i -o . H e m o s s i d o t e s t i g o s d e l a l a b o r v a -l i o s í s i m a q u e e n e l p u b l o d e V a l l e d e B u e g a v i e n e r e a l i z a n d  s u c u l t am a e s t r a , s e ñ o r i t a P i l a r A l b , y n on o s h a e x t r a ñ a o e l a c u e r d o e n t us i a t a d e a q u e  v c i n d a r i o , c a r i ñ o sy a t e n t o , d  h a c e r l e a l g ú n r e g a l o . a q u e r o V a l l e t e s t i m o r i i a r d  u n  m n e r a o s t e n s i b l e s u a f e c t o a le c r g a d a d e m o d l a r l c o r a z ó n u r n s h i j s , c u y  m i s i ó n , l ae n e l i c a d , h a v n i d o e j r c e nc n l p l a u s o u n á n i m e e - á u t o i de y p d r e s d f a m , q u e h n v i st o n l  j o e n p r o f s o r a g r a  i n t e l i -g c i a y l b r i s i d d , a l  v e z q r e a f c t u o s a c o  s u s a l u ma , q u e d  v r a  a i d a t n . L  v z  r e c m p e n s  f u é l n z a a a l i r e n i b r a n t n o t a s e e n t us i s o y r c g i d  p o r o d s l s v e -c o s q u  c r r í a  a e r o a r  s u sr i p c i ó n ' g n d e n p o c s í a s a ru n i r e n a u  r s p e t b l e , q u e in  e l d o b e m é i o d e r d l p u e b l oe t r o , p s t o é s i n e x c p c ó ho t b i d o c s ó b o l  f e e j r l b u e n a m a e s t r .D i f r t n o e s . v c i o n e s s iv l e s e e c b l i s ñ r i a A l b a c u a n d o t o s o e a q u i b  n p u e l o , y a s  l l g d s r p r e nd i d g a m t  p r l q e l l a dm n  i n c d o b s e q u i . ¡ Q u é  d c i r l g a s a j a d ! S  h m i l ds n g n d Q o g n d s s s sm e r c i m i t s .U s e n d i t s d o d ob i l l t s y o t i d  fe g n v l r f u e o n r g l s - a la t a j m p l , q e , m c i o ñ -, a p n s b a b u c s g c i s d ea z ó n q u  t y n  p u ex r e r . . •A s í s c ,  s t i u l l o m e st r o t r a j r ; g d i e d , ce l V l l e , s u b o r  l g un r a y n o p n i d t r b ul b o t r e n e t l í i m .m c h f l c t c o n s c b id s s t o s d í ñ r i t a A lb  i l o l n u e s t y i n c e r . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s n r o r m a c i o n a e t a p r o v i n c i ñ 
U n d o m i n g o d i s t r a í d o . 
( A s í f u é e l ú l t i m o , d o m i n g o d i s t r a í -
d o p o r q u e t u v i m o s . o ^ e Q t á c u 1 o s p a r a 
t o d o s l o s g u s t o s , y d u r a n t e l a c e l e b r a -
c i ó n d e e l l o s n o h u b o ' q u e l a m e n t a r e l 
/ m e n o r i n c i d e n t e . A q u í e l o r d e n e s 
• s i e m p r e c o m p l e t o , ; p r u e b a d e c u l t u r a 
y e d u c a c i ó n . 
C o n c i e r t o p o r l a B a n d a P o p u l a r d e 
m ú s i c a e n l a p l a z a M a y o r , a l a s o n c e 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a ; g r a n f e r i a , d e 
g a n a d o v a c u n o e n L a L l a m a , c o n c u r 
s o d e j u g a d o r e s d e b o l o s , f ú t b o l , p a * ó 
d e l o s c i c l i s t a s d e l a ' V u e l t a , a C a n t a -
b r i a , c i n e y g r a n a l g a r a b í a e n e l c a + ' é 
S p o r t , d o n d e s e filmó u n a p e l í c u l a . 
L a f e r i a . 
P o r s e r l a p r i m e r a d e l m e s d e s e p -
t i e m b r e , e s t u v o a n i m a d í s i m a . E l a M 
p l i o f e r i a l d e L a L l a m a r e s u l t a b a c a s i 
i n s u f i c i e n t e p a r a c o l o c a r t a n t a s m i -
l e s d e r e s e s . 
¡ E l g a n a d o , e n g e n e r a l , g o r d o , p r u e -
b a d e l a g r a n c o s e c b a q u e h a n r e c o -
g i d o l o s l a b r a d o r e s . E l p r e c i o d e l a s 
v a c a s d e m u e r t e - y v i d a , s o s t e n i d o , 
m á s b i e n a u m e n t a n d o . 
U n a p r u e b a d e l . b u e n m e r c a d o q u e 
h u b o e l d o m i n g o , e s q u e s e v e n d i e r o n 
7 0 0 r e s e s , e n s u m a y o r í a m a y o r e s . 
E m i l i o A n d r e a , n e g o c i a n t e d e i m -
p o r t a n c i a v e n d i ó d i e z v a c a s e m e l e v a -
l i e r o n u n a s c o n o t r a s a 1.500 p é s e + a s 
c a d a u n a . 
L a final d e l c o n c u r s o d e J i r 
g a d o r e s f d s b o l o s 
E l d o m i n g o ú l t i m o t u v o l o g a r e n l a s 
b o n i t a s b o l e r a s d e L a ' L l a i n a . l a f m a l 
d e l c o n c u r s o d e H l g a d n r e s d e b o l o s c o -
m e n z a d o e l d í a 15 d e a g o s t o , f e s t i v i d a d 
d e l a V i r g e n d e l a . A s u n c i ó n , p a t r o n a 
d e e s t a c i u d a d . 
H u b o m u c h a a n i m a c i ó n , h a s t a r l 
e x t r e m o d e q u e b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n c i a e n t a n p i n -
t o r e s c o l u g a r o c u p a n d o a l g u n a s l a 
t r i b u n a p r e f e r e n t e . 
A u n q u e l o s d i f f r e n r t e s , . c o n c u r s a n t e s 
n o r e a l i z a r o n n n i í g u n á b a z a f i a e x t r a -
o r d i n a r i a , e l j 11 e í f r i ' T ú v o " " b a s i a ' n t o i n -
t e r é s d u r a n t e l a d u c h a e n t a b l a d a e n -
t r e l a s p a r t i d a s d e L o s C o r r a l e s í o r 
m a d a p o r A d r i á n P é r e z , F e r m í n T u 
r i a , A d r i á n S o l a r y ^ R a f a e l D í a z , y l a 
.elle T o r r e l a v e g ' a i n t e g r a d a p o r F e d e -
r i c o y R a m ó n M á & l a V i a , B e r n a r d o V a -
r i l l a s y C a r m e l o S i e r r a . / • 
T a m b i é n j u g a r o n , , m u y b i e n l a p a r -
t i d a d e T o r r e l a v e g á ' l é o m p u e s t a d e l o s 
j u g a d o r e s J o s é M o n t e s , ^ L u c i a n o R u i z , G r e g o r i o C i a n e a y B a r i o o P a l a c i o s , p o r A l f r e d o L ó p ^ , M a r m o l G o n z á l e z . D i e g o M o r á n y N i ' , P o r á l e s . L o s p m i o s b a n s i d o t o r g a d o s p o re l s i g u e n t e o r d e n :P r i m e p r e m i o , 200 p e s e t a s ,  l a p a r -t i d a d e L o s C o r r a l e s d e . B u e l a , ' q u e' v  u n a a c t u a c i ó n m u y i g a  y a r ea o n d  fir e. S e d o p e m i o 150, a l a d e - T o r ol e g a , d i r i g i d  p o r F . M a l l a v i . T r c e r 75, a l a d e T ó r r e l a v e e r a ( J . M o n t e s ) ' . C u a t 5 ,   C a b e z ó nd e l a S a l .E l p r e m o d h n o r , m d a l l a , 25 p -s t a s o m n e d a d e o , l a n ó e l t a nt a s v e c e s c a m p e ó  F e d e r i c o M l v a i , y  s g u n d  p r e m i o d c m p e o n e s f u é l o g d p o r R a m ó n M v i . Al o s d s h e r m a n s y ' d r n á s j u g d rr e m i a s , l e s d a o s u e s t r a s i n c r aE n h r b u a , n i m á n d o l e a l v za q u e t r o a ñ o p r o c r e n i n t e r s a ru  p o á  l a f i c , p o r q u e e l dm i n . . . j r o n b s t a t  q u e d s r^ e p e c i a l e t  l a - p a t i d  d e l á r n i c a« Y c » . .O t r  e c e c i ó n q u  h c m o s o r g a n i z a d e s , d  l o s c u r o s , q t d s l s j u g a  s b a g a n e ls s c o d i c s , y q u i e n m á s b -t i r s e r á l m f e j r ; s o « c h i o s » : « t i d o s ) ) n  o s * - c o n v c , p e s e l  m j a í a d a s  p a r t í lp  r y a e ' l  q u  o s .
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q u e e l f a c t o r s u e r t e d e s e m p e ñ a e l p r i n -
c i p a l p a p e l . 
D e b e j u g a r s e c o r n o e s t á e s t a b l e c i d o 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s ; l a s m i s m a s 
t i r a d a s á r a y a l a r g a q u e a r a y a c o r t a . 
N a d a d e e c h a r a « c a r a o c r u z » . 
T e a t r o . 
E l a c t o r m o n t a ñ é s P í o F . M u r i e d a s , 
q u e e l s á b a d o p u s o e n n u e s t r o t e a t r o 
e l d r a m a t i t u l a d o « E m b r u j a m i e n t o - . - , 
o b t u v o m u c h o s a p l a u s o s . C o n é l d i s -
f r u t a r o n , d e l m i s m o h o n o r l o s d e m á s 
a c t o r e s , q u e p a r a s e r a f i c i o n a d o s e s t ' i -
v i e r o n b a s t a n t e , a f o r t u n a d o s . 
A t o d o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
L a p e l í c u l a t i t u l a d a , ( ( L a c a s a d e l 
m i s t e r i o , s i g u e i n t e r e s a n d o a l r e s p e -
t a b l e . . E l d o m i n g o , e n l a ú l t i m a s e -
s i ó n , h u b o b u e n a e n t r a d a , y e n l a s a n -
t e r i o r e s m u c h a a n i m a c i ó n . E s t o p r u e -
b a e l e n o r m e i n t e r é s q u e h a d e s p e r t a -
d o t a n ' i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a . 
F ú t b o l 
E n l o s c a m p o s d e l M a l e c ó n c o n t e n -
d i e r o n e l d o m i n g o , o h p a r t i d o - a m i s -
t o s o , l o s e q u i p o s - M o n t a ñ a S p o r t , d e j i 
S a n t a n d e r , y e l r e s e r v a d e l a R e a ' ' 
S o c i e d a d G i m n á s t i c a , g a n a n d o é s í A 
f á c i l m e n t e p o r 3 a 1. 
D e s p u é s d e u n i n e e n t í i o . — ^ 
U n a f a m i l i a a r r u i n a d a . 
' C o r n o y a e s s a b i d o , e l s á b a d o , a l a s 
d i e z d e l a n o c h e , s e p r o d u j o U n i n c e n -
d i o ; e n l a c a s a d e l v e c i n o d e l p a s e o 
F . V a l i e j o , , S a n t i a g o S e t i é n A b a s c a 1 , 
y e m a w e n o s d e d o s h o r a s , a r d i ó c a s í ; ! 
t o d o e l e d i f i c i o , p u e ^ o a d o e l p u n t o 
t a u a p a r t a d o d e l a c i u d a d , e n q u e o s -
l a e n c l a v a d o f u é i m p o s i b l e c o n t e n e r 
« e l - f u e g o c o n o p o r t u n i d a d . 
E s t e d e s g r a c i a d o o b r e r o , q u e p r e s t a 
s u s s e r v i c i o s e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
. c a r r i l " C a n t á b r i c o c o n e l a p r e c i o d e 
. S u s j e f e s , h a e s t a d o p o r e s p a c i o d e 
c u a r e n t a a ñ o s s a c r i f i c a d o , y a l a v e z 
q u e h a G r i a d o . d i e z o d o c e h i j o s , h a 
t e n i d o e l . m é r i t o d e a h o r r a r u n o s m i -
l e s d e p i o s o t a s c o n l a s c u a l e s c o n s t r u -
y ó l a c a s a q u e h a p e r d i d o y q u e a ú n 
n o h a b í a a s e g u r a d o c o n t r a i n c e n d i o s , 
p o r q u e e s t a b a s i n t e r m i n a r . ' 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a l a b o r i o s i d a d , 
h o n r a d e z y s i t u a c i ó n p r e c a r i a e n q u e 
q u e d a e s t a f a m i l i a t r a b a j a d o r a , l o 3 
p e r i ó d i c o s l o c a l e s s e p r o p o n e n a b r i r 
u n a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d e l i n f o r t u -
n a d o S a n t i a g o S e t i é n A b a s c a l , c o n e l 
fin d o a y u d a r l e a q u e c o n s t r u y a d e n u e V o l a m o r a d a q u e p e r d i ó e l s á b a d o . • A p l a u d i m o s l i d e a , n o d u d a n d o e n q  t a n t o e l c o m e r c i o c m o l o s p a r t i -S j n l a f e s a c u d i r á n c o n s u b o l o a e ng r o s a r d i h a s u s c i p c i ó n ; h a c e r l o a s íc o m t e a l s p e r s o n a s b o n d a d o s a s ya r i t a t i v s q u e s e d a n c u e n t a d o l ad e s g r c i a d a i t u a c i ó  e  q u e h a q u ed o 1 e s t , c o n o c i d a - f a r a i l i a y p u e d s u s e d i o s c ó m i c s l i v i a r l aN o t a d i v e r s a s . E n p u b l  d e L M n t ñ , h fl l c d o , a l o s n o v n t y s e i s a ñ o s d ee d a d , d o ñ a T o m s a G a c í a y G r c í , v i u  . d  J ú s D í z R i v a s . A h i j o  d o n - P r u d e n c i , d o ñ a C m e n , y E n b i o , y d e m á  n a -r i e n t o s , l o s a m o s r l m á s s e n t i d o p éi i ' s a m e . i — H d  a l u z u n n ñ n e s tc d d d ñ F e l i a M i g u  M m b r i l l a , , p s   d  H i p ó n t  I g l s i s M rt í n z . í E n S i e r r a p a d o d  a l u z u n a n iñ a ñ a H r m n g l d  L l ó r e M e r -o , s p o s o o n l D í z T j ci i i . , a c o n t r a í d o m a t r i n i  e n l. i g l s i e S i e r r a p n o M n e l G u t ir r z y G u t é z c Z i U g i d o s H e r r r o .B e n i j o l a u n i ó , e l v r u o s c ed t e d n A n t i  R u i z l R i v r o . - l s n u e v s e p s o s y s u s r e s p e ts f m l i a s , l s h c m o  p s en u e s a e n b e n a . 
N o t a s d e s o c i e d a d • 
- H a n s a l i d o p a r a C h i l e , d e s p u é s d e 
h a b e r p a s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n E s p a ñ a , l a \ d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e 
A r r i ó l a F e r n á n d . e z - V a l l e j o . 
E l a m i g o J o a q u í n A r r i e t a , q u e p o r 
m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s n o h a p o d i d o 
d e s p e d i r s e p e r s o n a l m e n t e d e s u s m u -
í i c h a s a m i s t a d e s , n o s r u e g a l o h a g a -
m o s e n s u n o m b r e d e s d o e s t a s c o l u m -
n a s , e n c a r g o q u e c u m p l i m o s g u s t o s a -
m e n t e . 
T a m b i é n - ^ i o s h a r o g a d o e s t e q u e r i -
d o a m i g o , q u e h a g a m o s p ú b l i c o l o 
c o m p l a c i d í s i m o q u e m a r c h a d e s u e s -
t a n c i a e n E s p a ñ a , m a d r e d e s u q u e -
r i d a p a t r i a . 
— H a n s a l i d o p a r a A l c e d a , l a v i r t u o -
s a s e ñ o r a d o ñ a , A l i c i a H o y o s , v i u d a , d e 
R u i z , c o n s u s h i j o s J o s é , L o r e n z o y 
R o s i t a . 
— D e s p u é s d e h a b e r p a s a r l o u n o s 
d í a s e n t r e n o s o t r o s , h a r e g r e s a d o a 
Z a m o r a e l d i g n o a l f é r e z a u x i l i a r d e 
a q u e l l a C o m i s a r í a d e G u e r r a , d o n M a -
c a r i o C i b r i á n . 
— H a n l l e g a d o d e , R o m a l o s v i r t u o -
s o s y c u l t o s s a c e r d o t e s , q u e r i d o s a m i -
g o s n u e s t r o s , d o n A d o l f o F e r n á n d e z 
y d o n E n r i q u e C a b o . 
— T a m b i é n r e g r o s ó d e l a c a p i t a l d o 
I t a l i a e l j o v e n e s t u d i a n t e p a r a s a c e i • 
d o t e d o n R a m i r o V i l l e g a s . 
— D o G i j ó n h a l l e g a d o e l p u n d o n o -
r o s o c a p i t á n d e I n f a n t e r í a y p a r t i c u -
l a r a m i g o n u e s t r o , d o n C á n d i d o F e r -
n á n d e z D i e s t r o . 
• — H e m o s t e n i d o o l g u s t o d e s a l u d a r 
e n e s t a c i u d a d , a l c u l t o j o v e n e m p l e a 
d o d e l a R e a l ' C o m p a ñ f a A s t u r i a n a , e n 
B a r c e l o n a , d o n P e d r o B e r a s a t e g u i . 
h i j o d e l r e p r e s e n t a n t e d e l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a e n l a c i u d a d c o n d a l d o n 
T o m á s . 
— D e B o ñ a r ( L e ó n ) h a l l e g a d o n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o d o n C é s a r H e r r e r a , 
V 7 i m e r t e n i e n t e a l c a l d e d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , c u y ó s e ñ o r s e h a h e -
c h o c a r g o d e J a A l c a l d í a q u e v e n í a , 
d e s e m p e ñ a n d o d o n R a m ó n O b r e g ó n 
p o r a u s e n c i a d e l a l c a l d e p r o p i e t a r i o . 
d i o s a , " ' - p o r s u e s t i l o , c a r a c t e r f 
u n b u e n c a n t a n t e , l o q u e m 
l i d a d . « t i 
E n s u m a u n a v e l a d a s o b e r h ' 
m u c h a s v o c e s d e s e a r í a m o s -n* ' 5 
S e c o r r e n r u m o r e s d e e s t a % 
p a r a n d o u n a o b r a , p a r a e n V ^ - f e -
c a n d a r f o n d o s p a r a u n a b e n ' " e V e 
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El "Pueblo Cántak 
L a s o l e m n e f i e s t a d e b e n d i c i ó n y e n t r e g 
M p e o t o • m p O M i n t i a . ™ p a r o n d e n u e v o s u s - s i t i q s . u u e respeta a ^ d e b u e n a v o l u n t a d , r i r p o r e l l a , ¡ p o r l o q u e fóS, 
D e s d e l l a f i d i e z d e l a m a f i a u a ; 0 l , V * f ^ p T S S L ¡ ^ J S ~ t , f l ? J S . ? b o m b r e s d e c o r a z i S n , h o m b r e s d e q u e r e p r e s e n t a ! , q u e n » ' 1 » 
Q f r M f a * " a s ^ C ^ ^ P S ^ ^ ^ T J T ^ J ^ K S í c i a s s a n a s y a r r a i g a d a s , q u e p o - ^ e e ^ o r d e n f v a ^ 
t i u l o . - , ! , . t o d a s C a s e s c i r c o í a b o n c ^ V ^ í a l l S L r t e ^ a n t a s p e r s o n a s m o I p ó s t o l e s p a ¿ q ú e P s e i n c o r p o r e n , n e n p o r e n c l m a d e t o d o s s n s a m o r e g « e r n r ^ . d e te^jl. 
d e u n i l a d o .ai o t r o d e ' l a i p o f o l a c i ó n , e n y f k « g r a n d i o s i d a d d e l e s p e c t á c u l o ' q u e , . . „ „ „ ^ ^ . . ^ r . 1 w , ! , . a . , 7 , J T i . . , , , ^ ^ m m m m ^ m / m m i M ^ j j m a ^ +T.aC! ¿ • T l o r < y Í Q O l 0 ^ s J 
í l a j q u e d e j a b a n . c i e n t o s y c ü a n t o s d e a s u s o j o s s e o f r e c í a , c a n t ó u n l i i m -
tforasteros. • n o a l a p a z y a l a m u j e r e s p a ñ o l a 
C o n l a l l e g a d a d e i o s s o u i a t c n i s t a s e n e s t a s ' b r e v e s y e s t i m u l a n t e s - f r a s e s : 
c o i n o i d l e i l a i d e l o s v i a j e r o s q u e d e s - ( ( P a z , p a z y s i e m p r e p a z . ¡ ¡ H e r m o s o 
e m b a n c a i r o n e n G a m a d e d o s p r i m e r o s l e r n a ! ! 
( t r e n e s . • M i s i ó n g r a n d e t e n é i s , p u e s e n e s a s 
D e i s p u é s ) , a u i t c n i / ó v i i l e s , . m o t o s y b i c i - p a l a b r a s v a e n c e r r a d o , s e g u r a m e n t e , 
i c i l l o t o i s / i í r r u m p i e r o n j e n ' i l a p i n l t o ^ c i s c a / e í a n h e l o ' d e t o d a s l a s m u j e r e s d e E s -
v i l l a , q u e i j s i c i M a c o n i o s b . r a z c » a b i e r - p a ñ a 
t o s ' a c u a n t o s s e c o n f i a b a n i a s u l i i d a ] -
g u í a y a s u ripñca' d e s i n e n - l i d u b o s p i -
t a J i i d l a d . 
ÍA. l a h o r a í d e l l O i l m u e i i z o l a s m e s a s 
¡ d i e r e i s t a u i i a n t . e s , ¡ f o i n í d a s y í c á s a s i d i a 
c o m i d a s i s ie t o m a r o n p o r . a s a l t ó , í t e f Ü e - ñ -
i i M u j e r e s d e E s p a ñ a ! ! 
Q u e s i e m p r e d a n , g e n e r o s a m e n t e , 
s u s h i l o s a l a P a t r i a , c u a n d o n e c e s i -
t a l u e b a r c o n t r a l o s e n e m i g o s d e s u 
t r a n q u i l i d a d y p r o g r e s o . 
¡ S o m a t e n e s . : 3 a p a t r i a i o s e n c o r ó , ! e n -
d o q u e g u á r d a r s i e . u n • r i g u i r o ^ í D o r d e T i d a m a n t e n e r l a P a z ! ¡ S u p r e m a a s p 1 . -
d i e i p r e l a i c i ó n ' . r a e f ó n b u m a n a ! 
Í N i c o n i r e c o m e i n i d a i C i o n e s g e : a \ l c a i n z a - D i c e n l o s q u e s a b e n : « E s - t a n d i f í -
i b a u n p u e s t o e n i c i l ( ( f c s i t í n » , q u e p a r a c i l m a n t e n e r c o m o c o n s e g u i r . » 
a n u c h o s ( r e s u l t ó . a l g o , . p a r e c i d o asi c é - N u e s t r o v a l e r o s o e j é r c i t o e s t á l u -
febre d e B á l i t a s a r . c h a n d e p a r a c o n s e g u i r . 
' Y a , , e n e l v e r m o u i t b , l e a c a m a r e r o s V o s o t r o s , a m a n t e n e r ' . 
t r e a | S z . a r J o í n V 6 i l d á i d e r i c < s ,'í p r ó d í í g - i o i s 0 Q ¡ T o d o s j u n t o s p o r l a p a z , p a z y 
h a l b i l i d a d i p a r a d e j a r c a m i p l a c i d ' a a l a s i e m p r e n a z ! » 
d i é n t e l a . A • c o n t i r m a d é n e l c a b o d e l S o m a t ó n 
P o r l a ( t a r d e y p o r l a n o c h e c o r n o d e l p a r t i d o , d o n A e n s t í n . d e l a F r a -
' t a m b í é n i u n r í o d e o r o p e í : 1 S a n i t o ñ a , g u a t c l ñ i g i ó l a p a l a b r a a l o s s o m a t e -
c u y a s i t r a d i c i o n a i l e s fiestas - d o l a V i r - r i i s t a s v a l b ú b l i c o , p r o n u n c i a n d o e l 
. i g e n ' d í a 1 ! P u e r t o • a d q u i e r e n c a d a a ñ o 
m a y o r r e d i e v e : y p r é p o n d e r a n r i a . 
i i i i ^ o r d e n n o s e a l t e r ó e n l o * m á s n ñ -
t n i i p i ^ , . . j p a i s l á j n d o í p i S 1.11 d í a ) r > . g r ! a d a i ) l l ! e 
i f c n e x t r e m o 
Y h a s t a h o y , q u e c o n m o t i v o ' d o ( l a 
c o r r i d a d e t o r o s v o l v e r á n a S a n t o ñ a 
a , d i r i i  l  p a k 
r i s t a .  p ú b l i c o
s i g u i e n t e é l o c l e n t í s i m o d i s c u r s o : 
( ( S e ñ o r e s : P a l a b r e a m á . s a u t o r i z a d a 
q u e l a , . m í a d e b i e r a h a b l a r o s e n n o m -
h ie d b i l ¡ s o m a t é n ; p e n o e l e s t a r o c u -
p a n d o a c t u a l m e n t e e l G o b i e r n o m i l i -
t a r d e B u r g o s y e l d e s p a c b o d e C a -
p i t a n í a , g e n e r a l , a d e m á s d e l a s m a -
j a a n i m a c i ó n y - e l b u l l i c i o p r o p i o d e r i i o b r a s d e s u s t r o p a s , e l e x c e l e n t í s i -
ü l o s d í a s d e g r a n s o i l e m n i d a d . m o s e f ) 0 r c o m a n d a n t e g e n e r a l d e l 
r a ' i - v o m a t ó n , l e h a n , o b l i g a d o a t e l e g r a -
fiarme d e l e s - a n d o e n m í , c o m o v o c a l , 
s u r e p r e s e n t a c i ó n . 
P o r e l l o , p u e s , a n i t i e i todo d e h o d a r 
l a s g r a d a s m á s e x p r e s i v a s a c u a n t o s 
h a n h o n r a d o - c o n s u p r e s e n c i a e s t e 
M o m e n t o s a n t e s d e l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a t o d o s l o s a l r e d e d o r e s d e l G l a -
s i s , s i t i o e l e g i d o p a r a l a b e n d i c i ó n d e 
l a b a n d e r a d e l s o m a t é n d e l p a r t i d o . , 
s e ' h a i l a h a n a b a r r o t a d c G d e p ú b i i C b . 
C o m o s i e m p r e , l a n o t a d e c o l o r e n ¿ m u F ^ « 
e s t e p i n t o r e s c o c u a d r o p o n í a n l a d i s - r i d a d é s - p e r s o n a l i d a d e s y C o m i s i o n e s 
t i n g u i d a s d a m a s y b e l l a s y e l e g a n t e s d e e n t i d a d e s , a u e c o n ; e l l a h a n c o -
s e ñ o n t a s , i n c l u y e n d o e n e s t e ú l t i m o o p e r a d o a d a r m a y o r r e a l c e y e s p í e n -
g r u p o a l a s m u j e r e s d e l a s c l a s e s b a - d o r a e s t a fiesta" u n e h a d e q u e d a r 
j a s ^ q u e t e m a n u n a n u t r i d a y s i m p a - g r a i b ; a i d a , e n & 1 h i s t o r i a l ) d e l s o m a t é n 
t i q u í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a r t i d o d e S a n t o ñ a c o n c a r a c t e -
. L o s s o m a t e n e s , f o r m a d o s p o r p u e - T . e S i m b o r r a b l e s . A t o d o s , p u e á , r e p i -
b l o s ¡ y p r e c e d i d o s d e s u s e s t a n d a r t e s , t o e r ) S l 1 n o m h r e m á s s i n c e r o a g r a -
f u e r o n a c o l o c a r s e e n l o s l u g a r e s p r e - d e c i m i e n t o 
v i á m e n t e d e s i g n a d o s . 
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A l a s m a d r i n a s t a m b i é n h e d e d e -
c i r l a s q u e s a l e n p e r d i e n d o , p u e s n u e s -t r o c o m a n d n t e g e n e r a l e s h o m b r e , g a l a n t e y ' h u b i e r a s a b i  d e c i r l a s l o q u e v  n o s é , y p o r l l o m  l i m i t o au n r e s p e t u o s o s a l u d o , p u e s a d e m á sm e s i e t o , e m o c i n d o , v i e n d  e n • " l i a s l a i n c o r p o r a c i ó a l s o m a t é  d ol a m u j r e p a ñ l a , a u e c o n s u s nn t o  d  b e l l e z  v v i r t u d n o s l i n -t n , v o c á n d o n o s e l . r e c u e r d o d e a q uP . , p a r a t r s t a n q u e r i a , , q u a lg í u i a r n u e s t r o s p r i m r o s p a s o s c o n é i n i ñ o s i n i i g u a i l n o s s e ñ a l a b a á ! c -i o d e l e b r , c o l o h a c d v oo t s n t r e g á n d o n o s n u e s t r s b n d er a s , r e e s e n t a c i ó  d  l a g l o r o d e- V p a t i a , p a r a q u  g r u p o  ' a s u a l r d d o  y n o s s i v  d e " g í  . p r a t e e r l a t r a n q u i l i d a d p úb l c a , u e  l  z , c m o ' s p e íl  s e ñ o r i a . M r í a L u i  G . d e P e l a -y o e  n o m b r e d e t o d o s . P o  e l l o s ti s m . t é n i o s i q u r á e t e r n a m e n t a r ad e c i d o . . . . - Y a v o s t r s , m s q e r d s m a t en e , ¿ q u é o  h  d e d c i  e n o s l oh y m a i f e s t , p s u e m  c m -
t r a s e n e r g í a s , t o d a s v ü e q t r ^ ! i c i e r t 0 e l Í n 
s i a s m o s y t o d o s v u e s t r o s " a r n 0 3 " 
f u n d i d o e n u n o s a n t o D-rJ0r(;s' 
r . m c r a l a p a t r i a ! feianfle:-
S o m a t c n i s t a s : ¡ i V v a F s n n - ' , 
e l R e y ! P a , l a ! \\ 
S e g u i d a m e n t e e l c a p i t á j ) 
d e l s o m a t ó n , s e ñ o r L a n i a í h d 
s o l a s c a u s a s q u e b a b í a n o b l e , i W o r 
s e ñ o r G ó m e z J o r d a n a a a i ' ^ 0 
d e R u b a y o , i m p i d i é n d o l e c u m í 
c o m p r o m i s o q u e e s p o n t á n e a m S 
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E l e q u i p ó ^ c a m p e ó n h a ¡ v u e l t o d e 
S a n t o ñ a ^ a u r o l e a d o c o n e l , t r i u n f o v 
t r a y é n d o s e , e l t r o f e o q u e s u p o c o n q u i s -
t a r e n . b r a v a y h o n r o s a l i d | 
C a m p o d e s c o n o c i d o , a r b i t r o a g u a s 
a b a j o c l e l r í o N e r v i ó n y m ú b i i e o u n 
t a n t o d e s a f e c t o , i g n o r a m o s p o r q u é , 
n o e r a n c o n d i c i o n e s m u y ; p r o p i c i a s 
p a r a s a l i r a i r o s o s d e l a c o n t i e n d a , q u e 
f u é d u r a h a s t a l o s p o s t r e r o s m o n t i ' ñ ' 
t o s . P e r o e l o n c e l o c a l , a u n h a n d i c a 
p a d o p o r l a f a l t a d e . F i d e l O r t i z , u n o 
d é s u s m á s firmes-puntales, f u é a l a 
v e c i n a v M l a _ d i s p u e s t o a d a r l a b a t a l l a 
y , s a c a n d o f u e r z a s ' d e s u ' f l a q u e z a , s o -
p o i m p o n e r s e d u r a n t e l a / p . r i m o r a m i -
t a d d e l p a r t i d o y d e f e n d e r s e h e r o i c a -
m e n t e , e n l a s e g u n d a d e v í b s f u r i o s c ^ 
e m b a t e s d e s u t e m i b l e r i v a l 
H u b o e n e l p r i n l e r t i e m p o , ' q u e ' s e 
S A N T O Ñ A . D o s b u e n a s i n t e s v u n c i o n e s d e R a b a e n e l ¡ . s - R a G i n g . S A ^ I O T ) . 
s c o r e . . t r o p e z ó . s i e m b r e „ c o n l a i n v e n c i -
b l e m u r a l l a d e l g o l k e e p e r d e l R a c i n g . 
q u e e l ' d o m i n g o t u v o l a m e j o r t a r d e 
d e s u , v i d a f u t b o l í s t i c a . 
R e d o b l a b a n ,; s u s e s f u e r z o s l o s b i l -
b a í n o s , " c a r g a n d o - e l j u e g o ' p o r e l a l a 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l e m p u j e d e 
l a s h u e s t e s a c a u d i l l a d a s p o r ; J o s é . M a -
r í a P e ñ a , , v i n o e l p r i m e r o y ú n i c o 
t a n t o d e l A r e n a s . S e s ú m a g a s a c ó n n 
c ó r n e r ; ' • e i n p i á l m a d o d e b o l e a p o r M a -
t e ó , q u e e l " p o r t e r o s a n t a n d e r i n o n o 
los p a t r i ó t i c o s d e b e r e s e n c o i n e n d 
a . ñ o r v e r a ™ u l o s s o m a t e n e s , s e h i c i e r o n l e r . 
q u e e l P o d e n !ntes v o t o s R o r l a . p r o s p e r i d a d , y . d 
' i a r r o l l o d e i n s t i t u c i ó n t a n c o n v e -
inte y n e c e s ^ r i a > 
E x p o s i c i ó n d,e c a r i c a t u r a s . 
!n los b a j o s . d e l C a s i n o , , v e n l a s u • . 
l l a m a d a d e : J e ñ o r a s , , , ' s e , i n a u g u r ó , 
teaver u n a i m p o s i c i ó n d e . c a r i . c a t u -, d e b i d a  e x e r t o s p i n c l e s d e a f i m dos d e S a n t o ñ a . Tien  l a E x p o s i c i ó n u n c a r á c t e r o lnent  s i m p á t i c ó . u n e l a . h a c e m á s p  de s e r ' , v i s i t a d a , : l a d e Q u e . e loducto e l a s e n t r a d a s ,  a a n o s ep sto l m ó d i c o p r e c i o v e i n íico c é n t i o s ; i b a d e d e s t i n a r s e í n[r a e n g r o a r l o s f o d o s d e l a bfic  A s o c i c i ó n " d é C a r d . Es i n i c i a t i v a ' e l a a
d e r e c h a , d o n d e R o b u s y R i v e r o a c t ú a - p u d o d e t e n e r p o r q u e l e t a p a b a n a l g u -
n o s c o m p a ñ e r o s y p o r l o i n e s p e r a d o 
: T e j í d o ^ i y ^ n f e c c i o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s 
a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
^ P R E C I O F l ^ ) . - G E N É R A i - S A L I N A S , N Ú M E R O 6 . — S A N T O N A 
f i u n n m n u n t r e n f f a n t á s t i c o , - ' j u g a d a s b a n c o n , g r a n a c i e r t o y d e c i s i ó n , > E ^ J . , f r t a s ; q u e ; a c r e d i t a r o n l a g r n : n d a . - C ü a m i o ' A n t ó n o ' " M a z á r r a s a - -c l a s e d é , u n o y ó t r o e q u i p , E l d o i r t f - e s p e c i a l m e n t e A n t ó n , - q u e c o r t ó m un i o o s e d e c i d i ó p r e s t e  p o r e l o t r o c h í s i m o d e c a b e z a v s i r v i ó a d m r b l cb a n d o , „ p u e s . l o s ^ a v n c e s a j d í a n u n a s m e n t e a l o s a d e l a n t e s — n o s e h a c í a n v e c e s d e l l a d o d é V i z c a y a f o t r a s d e l - o l a ; p e l o t  e r n Ñ a v e d a , S a t ü ut e y R a b a l o s q u e i m p e d í a n q u e o s
d o l a j u g a d a , 
A n i m a d o s p o r u n a g r a n , p a r t e d e 
l o s e s p e c t a d o r e s , l o s g u e c h o t a r r a s s i -
g u i e r o n a p r e t a n d o d e f i r m e , s i n h a -
b e r , l o g r a d o » q u e - e l e m p a t e l l e g a r a 
c u a n d o e l r e f e r é e p i t ó e l t é r m i n o d e ! 
e a i c u e n t r o . ,; • ,. - • ^ 
* * * I 
l D o s p a l a b r a s c o m o r e s u m e n d e l o t i u q u e f u é e l m a t c h . • - m i s m o , y ^ q u e 
E n t r e l o s v a l o r e s p o s i t i v o s d e l H a -
c i n g h a y ' q u e c o l o c a r d e s d e e l d o m i n -
g o a s u g u a r d a i u e t a . . R a b a h a d e j a d o , ; 
d e s e r u n a e s p e r a n z a p a r a c o n v e r t i r -
s e e n l i n a ; i n d i s c u t i b l e r e a l i d a d . L a s 
p a r a d a s q u e r e a l i z ó a n t e a y e r n o s e . 
d e i s d l e í n a r í a e n ( a t u b r i c a r i a i s » . c u a l i r 
q u i e r a d e l o s ( ( a s e s » q u e t e n e m o s e n ' 
E s p a ñ a . S e r e n i d a d , p r e c i s i ó n , v a l e n -
t í a , d r i b l é n , d e t o d o t u v o e s t e ' j u g a -
d o r , a l q u e h a y q u e s e g u i r a m m a l l d ó , 
p a r a q u e n o d e c a i g a n s u s a f i c i o n e s . 
A é l , m á s q u e a n i n g u n o , _ • d e b e - e l 
t q u i l o l o c a l s u t r i u n f o d e S a n i o ñ a . 
L e . s i g u i ó 1 e n o r d e n d e m é r i t o s . S a n -
c a d a d í a m á s s e o u r o d e s i ' 
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/wvvWVVVVVVVVVvvvvJ^E jg j 
f i z a r á n l a s ^k,, N } v i e n d o f a l t a s i 
b a n i o s l o s d e m 
n d e n o 
s s C O L C H O N E R I A Y R O P A D E C A M A 
n o c o m e n a ojjv  
c o n í r a r á n su sus ten to v 
de t r a b a j a d o r e s . 
U n d e t a l l e , q u e r e c o g e m o s c o m o v e 
r a c e s y s i n c e r o s i n f o r m a d o r e s . L a í 
m á s e n t u s i a s t a s y n n t r i ü a s o v a c i o n e n 
d i é r o n s e e n L a s H u e r t a s a l e q u i p ( 
d e G u e c l i o . C u a n d o e l A r e í i a s , , p a s a 
d a y a l a p r i m e r a m i t a d d e l . s e g u n d e 
t i e m p o , c o n s i g u i ó su ú n i c o t a n t o 
u n a g r a n m a s a d e l p ú b l i c o de g e n e 
r a l a r e n g a b a y a n i m a b a a l o s b l l b a í 
n o s p a r a q u e f u e r a n en b u s c a de 
e m p a t e . 
» * « 
l E l p r e s i d e n t e de l a U n i ó n S a n t o ñ e 
sa , d o n A n g e l B a r r e d o , e n t r e g ó a l c a 
p i t a n d e l R a c i n g C l u b l a C o p a q u e se O ^ f , 
d i s p u t a b a . 
S o n t i u s t e l e d i ó l a s 
r e n d i d a s . 
* « » 
¡A p r e s e n c i a r e l s e n s á 
t r o a c u d i e r o n v a r i o s u 
ñ a s . s S e í f u r a í ) l e n t e l a ( 
c o n v e n c e i 
• t o m B . G n . i e s , a í i l s s é p í l c a s y a n t í f o i l l o -
. 8 . C a j a , 0,40 y 1,50. 
V e r í a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . ' B e -
D e p ó s i t o g o n e r a i , f a r m a c i a D , R e y , 
i p A ú n t a s , 7.—^¡VSadricS. 
• • • • i i i m i i i i i i i mi ii 
' a c i a s m a s 
* ^ J 1 ' * y " ...> 
L a s d e H c j a s 
F,i 
q u e b í n i t e n i d o a q u é l l o s 
' i L a b o l l o z n . l a a r r o g a n c 
t í a se b a i l a b a n e x t e n d i d e 
d e r í o e n f o r m a de e l e g a i 
s í s i i u a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
j Q i t ó c a v a s , s a n t o D i o s ! C o m o p a r r 
q u i t a r l e e l h i p o a c u a l q u i e r a . 
» • * • • « 
••Los : ú l t i m o s s e r á n l o s p r i m e r o s 
P o r q u e p e n s a m o s a s í y p o r q u e le 
c r e e m o s a s í h e m o s d e j a d o c o n i n t e n -
c i ó n , y p a r a c e r r a r d i g n a m e n t e ' este 
m á h h i l v a n a d a c r ó n i c a , é l d a r cuen t e 
d e l a n o t a q u e f u é m á s a l e n u e s t r o 
a g r a d o a n t e s d e l p a r t i d o , e n e l p a r 
t i d o y d e s p u é s d e l p a r t i d o . , 
T r e s p r e c i o s í s i m a s y e n c a n t a d o r a ' 
n i ñ a s : A s c e n s i ó n V i l l a l o n g a , . M a r g a 
r i t a L e ó n y P i l a r V e g a , f u e r o n l a s en 
c a r g a d a s de e n t r e g a r a l o s c a p i t a n c ; 
de l o s c a n i n o s l o s r a m o s , de f l o r é : 
q u e l a U n i ó n S a n t o ñ e s a d e d i c a b a a 
A r e n a s y a l R a c i n g , 
I L a s m o n í s ú n a s c r i a t u r a s c u i n p l i e 
r o n a l a p e r f e c c i ó n " su c o m e t i d o , r e t í 
r á n d e s e u f a n a s y s a t i s f e c h a s d e ' c m 
se l é s h u b i e r a e n c o m e n d a d o , a q u o i h 
m i s i ó n . 
B a s l e y v e r b e r a 
F r i s a lomes d e l . C a s i n o Caceo s. 
o r í r o n i z ( ' ; u n b a i l o a s í a n o h u b ó t e r 
m i n a d o e l p a r t i d o do f ú t b o l . 
• L a c o n c u r r e n c i a , n u m e r o s í s i m a ] 
d i s t i n g u i d a . 
' A l a s d i e z de l a n o c h e se c e l e b r ó e i 
l a n l a z a de S a n A n t o n i o l a p r i m e n 
v e r b e n a . 
S a n t o ñ e s e s y f o r a s t e r o s p a s a r o n de 
l i c i ó s a m e n t e u ñ a s b r o a s , d i s f r u í a n ó » 
u n o s de l a v i s t o s i d a d d e l e s p c c i á c u l í 
y de l o a p a c i b l e de l a t e m p e r a t u r a i 
n o d a n d o o t r o s r e p o s o a su s c u e r p o s 
L a fiestá t e r m i n ó d e s p u é s de l a ; 
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